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La píldora del día siguiente y la protección 
jurídica del concebido: comentarios en torno 
a la sentencias peruanas y  extranjeras
RESUMEN 
La protección jurídica del concebido, actualmente, tropieza con grandes impedimentos. Uno de ellos es el uso de la 
píldora del día siguiente (AOE). En esta perspectiva, han surgido varías posiciones. Por un lado, nuestra legislación 
supranacional y nacional es unánime en considerar la protección de la vida prenatal desde el momento mismo de la 
concepción. Por otro lado, interpretaciones erróneas de científicos pretenden posponer el inicio de la vida humana 
hasta el momento de la anidación o hasta los tres meses del concebido. Esta postura ha generado una duda respecto 
del evento dañoso que pueda tener o no la AOE. La referida “duda”, de acuerdo con lo razonado, debe llevar a 
privilegiar aquellas interpretaciones que favorezcan el derecho de la “persona” a la vida frente a cualquier otra 
interpretación contraria. Es necesario tener en cuenta, a su vez, el fundamento 34 de la sentencia peruana. 
También debe servir como pauta interpretativa de los derechos fundamentales implicados en el presente caso el 
principio favor debilis, pro debilis o principio de protección a las víctimas que, junto con el principio pro homine 
antes mencionado, configuran el principio de centralidad del ser humano. “Este principio manda que ante 
situaciones de derechos fundamentales en conflicto, debe tenerse especial consideración con aquella parte más 
débil, en una situación de inferioridad y no de igualdad con la otra”.
Palabras clave: protección, vida, concebido, persona, derecho, sentencia
ABSTRACT
The Juridical Protection of the conceived one nowadays stumbles over big attempts, one of them constitutes it the 
use of the Morning after pill. In this perspective, they have arisen you change positions, on the one hand our 
supranational and national legislation is unanimous in the protection that must him give to the prenatal life from 
the moment itself of the conception, and on the other hand scientists' erroneous interpretations that they try to 
postpone the beginning of the human life up to the moment of the anidación or up to 3 months of conceived causing 
doubt I concern of the event harmful that could have or not the AOE. It is important to establish that the above-
mentioned "doubt", in agreement with the reasoned thing, must lead to favouring those interpretations that they 
favor to the right of the "person" to the life opposite to any other interpretation that supposes annulling this right. It 
is necessary to have in the foundation counts(tells) in turn 34 of the Peruvian judgment, since also the 
beginning(principle) must serve as interpretive guideline of the fundamental rights involved in the present case 
favor debilis, pro debilis or protection beginning(principle) the victims, who together with the beginning(principle) 
pro homine before mentioned, form the beginning(principle) of centralidad of the human being. "This 
beginning(principle) orders that before situations of fundamental rights in conflict, special consideration must 
have with that one weaker part(report), in a situation of inferiority and not of equality with other one ".
Keywords: protection, life, conceived, person, right, judgment
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2) Y, en cuanto a los efectos del Levonorgestrel, trabajaremos INTRODUCCIÓN
con aquella conclusión que indica que este fármaco 
El tema de la protección jurídica del concebido, puede producir un efecto biológico consistente en 
actualmente, tropieza con grandes atentados. Uno de 
impedir la anidación del óvulo fecundado en el ellos es la pérdida de valor a la vida humana en los 
endometrio de la madre.primeros estadios. De ahí, el cuestionamiento si con el 
uso de la píldora del día siguiente (PDS), estemos o no PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA VIDA PRE-
vulnerando la vida del concebido. NATAL EN EL PERÚ
A fin de poder analizar estos puntos, hemos creído La vida prenatal en el ordenamiento jurídico 
conveniente analizar en la primera parte de este peruano está protegida no solo por la Constitución 
artículo toda la normatividad jurídica nacional y Política del Perú, sino también por una serie de 
supranacional que protege la vida humana, y si esta es preceptos normativos supranacionales a los cuales 
extensiva para el concebido. Posteriormente, se ha adherido el Estado peruano. A continuación, 
analizaremos cada uno de los fallos de nuestro Tribunal analizaremos brevemente estos documentos:
en lo que respecta a la Acción de Cumplimiento y 
Normas supranacionales en relación a la Acción de Amparo en relación a la PDS; finalmente, un 
protección del derecho a la vida del concebidoanálisis más profundo sobre la Senten-cia N° 02005 – 
2009 – PA/ TC del 16 de octubre de 2009 y el principio La Declaración Universal de los Derechos Humanos 
1Pro Homini o favor libertatis. Se concluye con el análisis de en su art. 3  y la Declaración Americana de los 
2las Sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional  Derechos y Deberes del Hombre en su art. 1  regulan 
de Chile, Argentina, Colombia y Costa Rica en relación el  derecho a la vida en una declaración general al 
con el tema en estudio. igual como la regula nuestra Constitución Política en 
3su art. 2 inciso 1 . En ambas disposiciones legales, se A continuación, es conveniente establecer los dos 
protege el derecho a la vida como derecho supuestos con los que trabajaremos: 1) el comienzo de 
fundamental entre todos los demás. De ahí que si no la vida humana y 2) los efectos del medicamento 
se protegiera la vida, no se podrían plasmar los demás Levonorgestrel o píldora del día siguiente o píldora 
derechos. Es necesario resaltar que, en ambas normas abortiva.
internacionales, el concebido goza de protección 
1) En cuanto al comienzo de la vida humana, jurídica para todo cuanto le favorece. 
consideraremos la conclusión científica: el ser 
Al hilo de las ideas anteriores, es necesario resaltar la humano individual, con identidad esencial distinta 
importancia de dos normas internacionales como el de sus progenitores, comienza con la concepción, 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y esto es, con la unión de los gametos masculino y 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos.femenino.
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1 Declaración universal de los derechos humanos, en su artículo 3 establece “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. 
2 Declaración americana de los derechos y deberes del Hombre, en su artículo I establece.- “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.
3 Artículo 2°. Toda persona tiene derecho:
1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y  física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.
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4 y 5un objeto sin derechos . De igual forma, impone a El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 
“El derecho a la vida es inherente a la los Estados partes el deber de tomar todas las su artículo 6° establece : 
persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie medidas necesarias para remover los obstáculos y 
podrá ser privado de la vida arbitrariamente”. Es decir, así los individuos puedan disfrutar de los derechos 
reconocidos por la Convención. Este mismo establece que el derecho a la vida es inherente a la 
documento, en su artículo 5°, inciso 1, agrega: “Toda persona humana, por lo tanto, no requiere de una ley 
para concederle dicho atributo; es suyo por el simple persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 
psíquica y moral”; y, en el artículo 11°, inciso 1, hecho de su humanidad.
establece que: “Toda persona tiene derecho al respeto de su Aunque Este artículo no define cuándo se inicia la vida 
honra y al reconocimiento de su dignidad”.de forma expresa, podemos deducir que esta se inicia 
con la concepción, basándonos en  la norma siguiente: Siguiendo con el análisis de la norma en cuestión, 
“El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este esta Convención hace referencia explícita a la 
derecho estará protegido por la ley”. Hace referencia implícita protección de la vida humana desde el momento de 
6al derecho a la vida del concebido. la concepción . Así, este artículo requiere a los 
Estados miembros la protección de la vida desde el Por su parte, la Convención Americana sobre los 
instante en que se une el óvulo con el Derechos Humanos en su artículo 4.1 establece: 
espermatozoide y da origen a un nuevo ser humano, “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida, derecho 
esto es, desde que se produce la fecundación o 
que estará protegido por la ley y, en general, a partir del concepción. Y esto en virtud de que, durante este 
momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la proceso, el concebido ya constituye un nuevo ser 
vida arbitrariamente”. Asimismo, su artículo 1, inciso humano individual y con cromosomas diferentes a 
2 establece : “Para los efectos de la Convención, los del padre y madre que lo engendraron. 
persona es todo ser humano”, desde el momento de 
Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y fecundado el óvulo por el espermatozoide, por lo 
Políticos como la Convención Americana sobre que considera que manifestar que se es ser humano 
Derechos Humanos tienen vigencia en el Perú por en un lapso posterior a este hecho nos llevaría a 
7volver a una etapa en la que el hombre determinaba haber sido debidamente ratificados  y, por 
quién tenía esa condición y quién era simplemente consiguiente, son de cumplimiento obligatorio.
4 Acción de inconstitucionalidad promovida por Hermes Navarro Del Valle, portador de la cédula de identidad 1-618-937 contra el Decreto Ejecutivo Nº 24029-S 
(fecundación in-vitro) publicado en "La Gaceta" Nº 45 del 3 de marzo de 1995. Colombia    
5 Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos 
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 
que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional 
o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano
6 Cfr. Internacional Organization Law Group. Tratados internacionales protegen la vida, New York,  2009. (ubicado el 08 IX 2010). Obtenido en 
http://www.es.catholic.net/sexualidadybioetica/284/1269/articulo.php?id=38575
7 El Pacto internacional de derechos civiles y políticos 1966, fue ratificado en nuestro país el 28 de abril de1978. Mientras que la Convención Americana sobre derechos 
humanos (Pacto de San José) 1969, fue ratificada el 12 de julio de 1978. Esto lo podemos constatar en: Estado de Ratificación de los principales instrumentos 
internacionales, 18 octubre de 2006. (ubicada el 08  IX 2010). Obtenido en: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4585.pdf
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Ambos textos coinciden en establecer que la Normas nacionales
persona humana tiene derecho a la vida. El primero 
A continuación, trataremos de analizar brevemente sostiene jusnaturalistamente que la vida es 
la protección de la vida del concebido desde nuestra inherente al ser humano. La Convención Ameri-
Constitución Política del Perú, Código Civil, cana añade la protección desde la concepción. 
Código del Niño y Adolescente entre otras normas Ambos textos establecen que nadie puede ser 
de importancia.privado de su vida arbitrariamente. Esto quiere 
decir que habrá casos en los que la privación de la Un análisis desde la Constitución Política del Perú
8vida de un ser humano a otro no será arbitraria .
Resulta pertinente establecer que hasta antes de la 
De igual forma, la Convención sobre los Derechos del dación de la Constitución Política de 1979, no existía 
9Niño en su Preámbulo  y en el art. 6.1 establecen que ninguna norma del ordenamiento jurídico positivo 
todo niño tiene derecho a la vida, pero resulta nacional  que reconociera  y  protegiera  
importante establecer la Ley 23.849 que aprobó la explícitamente el derecho a la vida. No por descuido 
Convención sobre los derechos del niño que, en sus del legislador, sino que se consideraba como 
condiciones de vigencia tiene jerarquía constitucional, derecho natural de la persona que no requería 
conforme lo dispuesto en el inc. 22 del art. 75, declara mayor reconocimiento legal.
que: “El art. 1 de la Convención debe interpretarse en el sentido 
Posteriormente, la Constitución Peruana de 1993 en su que se entiende por un niño todo ser humano desde el momento de 10artículo 2  es la primera en el mundo que, al reconocer su concepción y hasta los 18 años”. En este sentido, la 
su naturaleza de ser humano, le otorga al concebido la Convención explícitamente reconoce que el niño antes 
categoría de “sujeto de derecho” Constituye, así, un gran de nacer, posee los derechos de una persona y el 
aporte para el Constitucionalismo Comparado. De esta derecho a una protección judicial por sus necesidades 
manera, dicho precepto recoge el enunciado contenido especiales. A simple vista y por definición literal y 
en el art. 3 de la Declaración Universal de Derechos sistemática, el texto de la Convención protege la vida 
Humanos y el art. 4 de la Convención Americana sobre del concebido desde que se produce la fecundación del 11Derechos Humanos .óvulo por el espermatozoide.
8 Cfr. Rubio, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993, Tomo I, Fondo Editorial, Lima, 1999, p. 118.
9 Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, "el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado 
especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento".
10 Art. 2 Toda persona tiene derecho:
1. (…)
El Concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.
11 Cfr. González, Alberto. “¿Hacia una Bioética Latina? A propósito de la sentencia del 29 Juzgado Civil de Lima sobre la píldora del día siguiente” en Diálogo con la 
Jurisprudencia. Actualidad, Análisis y Crítica Jurisprudencial, Nº 86, noviembre 2005, p.119
el niño antes de nacer, posee los derechos de una persona y el derecho a 
una protección judicial por sus necesidades especiales
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El que se reconozca constitucionalmente que el con- la vida está reconocido y garantizado por la 
cebido es un “sujeto de derecho” significa que, en Constitución española en su art. 15. Por ello, la vida 
cuanto ser humano, el concebido tiene la capacidad del nasciturus debe ser amparada, en cuanto esta 
actual –y no futura– de ser titular de derechos y obli- constituye un bien jurídico que debe ser protegido.
gaciones. Como ya se ha referido anteriormente, la Siguiendo con el análisis, nuestra Constitución, en vida se inicia desde el momento de la unión del óvulo 
su segundo artículo, prescribe : El concebido es sujeto de con el espermatozoide, llamada fecundación, enten-
derechos para todo cuanto le favorece. El jurista peruano dida esta como la acción de concebir. Desde ese mo-
CARLOS FERNÁNDEZ SESSAREGO señala al mento concepción-fecundación, surge un nuevo ser 
respecto: “(…) no existe actualmente duda sobre el humano independientemente de la madre. Por lo que 
hecho biológico de que el concebido es un ser humano el legislador consciente de esto ha querido dar toda la 
genéticamente independiente tanto del padre como protección legal al concebido, otorgándole la calidad 
de la madre que lo gestan. El embarazo o gestación de sujeto de derecho. Por lo que todo atentado contra 
no supone una identidad ontológica entre madre e el concebido es un atentado contra la Constitución.
hijo, una asimilación o fusión de dos seres en un solo 
En este sentido, resulta muy ilustrativa la sentencia ser (…). La pregunta por el ser del concebido no 
del Tribunal Constitucional Español 53/1985, de 11 encuentra otra respuesta que aquella que lo 
de abril que establece: “El derecho a la vida es la considera como ser humano. En este sentido, la 
proyección de un valor superior del ordenamiento jurídico concepción, la fecundación de un óvulo por un 
constitucional - vida humana - y constituye el derecho espermatozoide, no produce ningún otro ser que no 
13fundamental, esencial y troncal en cuanto es el supuesto pertenezca a la naturaleza de ser humano (…)” .
ontológico, sin el que los restantes derechos no tendrían 
El Código Civil de 1852, siguiendo una corriente existencia posible”. Indisolublemente relacionado con el 
trazada ya desde el Derecho Romano, establecía en derecho a la vida en su dimensión humana, se encuentra el su artículo 1°: “El hombre, según su estado natural, 
valor jurídico fundamental de la dignidad de la persona, es nacido o por nacer”, y en el artículo 3° : “Al que 
reconocido en el art. 10 como germen o núcleo de unos está por nacer se le reputa nacido para todo lo que le 12derechos “que le son inherentes . Como podemos favorece”. Finalmente, agrega en el artículo 4°: “El 
verificar de la sentencia existe una especial nacido y el que está por nacer necesitan para 
vinculación entre dignidad y derecho a la vida, conservar y trasmitir estos derechos que su 
puesto que ambos constituyen el fundamento nacimiento se verifique pasados seis meses de su 
ontológico para la existencia y reconocimiento de concepción, que vivan cuando menos veinticuatro 
los demás derechos. El TC sostiene que el derecho a 14horas y que tengan figura humana” .
12 El TCE continúa sosteniendo que: “De las consideraciones anteriores se deduce que si la Constitución protege la vida con la relevancia a que antes se ha hecho ención, no 
puede desprotegerla en aquella etapa de su proceso que no sólo es condición para la vida independiente del claustro materno, sino que es también un momento del 
desarrollo de la vida misma; por lo que ha de concluirse que la vida del nasciturus, en cuanto éste encarna un valor fundamental - la vida humana- garantizado en el art. 15 
de la Constitución española constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento constitucional”. Cfr. López, José y Aparisi, Ángela. La 
píldora del día siguiente: aspectos farmacológicos éticos y jurídicos, Editorial Sekotia, Madrid, 2002, p. 86.
13 Cfr. Fernández Sessarego, Carlos. Nuevas tendencias en el derecho de las personas, Publicaciones de la Universidad de Lima, Lima, 1990, p. 64 y s. 
14 Fundamento 15 de la Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano del 16 de octubre del 2009, Exp. N.º 02005-2009-PA/TC.
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Posteriormente,  el Proyecto del Código Civil de derecho alguno, ya sea personal o patrimonial. Para el 
1890 era más preciso al establecer en su artículo Código derogado, como para los códigos civiles que 
149°: “El hombre, según su estado natural, es acogen la teoría de la ficción en torno al concebido, 
concebido o nacido”; agrega que “al concebido se le éste no es más que un engaño, algo que no existe por lo 
15 que no resulta ser “sujeto de derecho”. Se trata de un reputa nacido para todo lo que le favorece” .
artificio, de un montaje conceptual, contrario a la de 
Por su parte, el Código Civil (CC) de 1936 no utiliza derecho”. Se trata de un artificio, de un montaje 
el término “concebido”, como se preveía en el conceptual, contrario a la realidad que es donde surge 
proyecto antes glosado, sino que establecía: “El 19y se despliega el Derecho .nacimiento determina la personalidad. Al que está 
por nacer se le reputa nacido para todo lo que le El actual Código Civil de 1984 reconoce positivamente 
16favorece, a condición de que nazca vivo” ; además dos aspectos importantes en lo referente al tema en 
no traía tampoco ninguna disposición que tutelase estudio, el derecho a la vida en el art. 5 y el tratamiento 
la vida de la persona. El derogado CC de 1936, innovador relativo al concebido, considerándolo como 
influenciado por la teoría de la ficción, ignoraba la un sujeto de derecho, en el artículo 1° que a la letra dice: 
vida humana prenatal. Era el hecho biológico de la “La Persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. 
La vida humana comienza con la concepción. El concebido es vida que determinaba la aparición del ser humano 
en tanto sujeto de derecho como persona natural. El sujeto derecho para todo cuanto le favorece. La atribución de 
concebido jurídicamente era una “nada”. No existía derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo”. 
para el derecho, no tenía la calidad de sujeto de Como bien lo refiere el maestro FERNÁNDEZ 
17 SESSAREGO, se le reconoce al concebido su dignidad derecho .
20de persona .Como bien lo establecía FERNÁNDEZ 
SESSAREGO, contrariamente a los dictados de la Es importante resaltar que el legislador al considerar 
ciencia. El Código Civil de 1936, bajo inspiración de que la vida humana se inicia con la concepción ha 
la codificación civil comparada, acudiendo a una querido hacer referencia a que la vida de todo ser 
ficción, asimila al que está por nacer con el nacido. humano se inicia con la concepción (…) momento en 
De ahí que engañosamente prescriba que al que el espermatozoide se une con el óvulo para 
concebido, a pesar de que aún no ha nacido, “se le fecundarlo. Este hecho se suele denominar 
18 “singamia”. Es en este instante cuando aparece un reputa nacido” . Mientras no ocurra el nacimiento, 
nuevo ser humano, genéticamente programado e el concebido no existe jurídicamente, no es “sujeto 
independiente de la madre, autónomo, con un de derecho”, no se le reconoce, por consiguiente, 
15 Fundamento 16 de la Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano del 16 de octubre del 2009, Exp. N.º 02005-2009-PA/TC.
16 Artículo 1° del Código Civil de 1936.
17 Fernández  Sessarego, Carlos, Los 25 años del Código Civil Peruano, Editora Motivensa, Lima, 2009,  p.224.
18 Ob. Cit., p. 226
19 Ibidem. 
20 Ob. Cit., p. 222
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genoma que lo identifica plenamente y que lo hace principio de que la vida comienza con la 
único, irrepetible, singular. Por ello, podemos concepción no solo es aplicable para el Derecho 
sostener que si bien todos los seres humanos son Civil, sino también para el Derecho Penal.
iguales no existen, sin embargo, dos seres humanos 
Respecto del Código de los niños y adolescentesque sean idénticos. La identidad es solo consigo 
mismo. La  autonomía e independencia genética del El derogado Código de los Niños y Adolescentes, 
concebido en relación con la madre se ha evidenciado aprobado por Decreto Ley N° 26102, en el artículo I 
plenamente en tiempos recientes a través de del Título Preliminar definía: “Se considera niño a todo 
experiencias biomédicas que han logrado, como es ser humano desde su concepción hasta cumplir los 12 años de 
sabido, generar vida humana fuera del seno edad y adolescente desde los 12 hasta cumplir los 18 años de 
21materno . De otro lado, ha quedado demostrado que edad”; y, en cuanto a los derechos, en su artículo 1°, 
no hay que esperar el día decimocuarto en que la señala: “Todo niño y adolescente tienen derecho a la vida 
nueva célula llega al útero materno para anidarse ni desde el momento de la concepción”. 
de otro más alejado en el tiempo para comprobar que 
El actual Código de los Niños y Adolescentes aprobado estamos frente a un nuevo ser humano, lo que llega al 
por Ley N° 27337 del 7 de agosto de 2000 “garantiza la “hospedaje” del útero materno es y será siempre uno 
22 vida del concebido, protegiéndolo de experimentos o o más seres humanos .
manipulaciones genéticas contrarias a su integridad y 
23Resulta importante hacer estas apreciaciones a fin desarrollo físico o mental” . De igual forma, en su  
de que la norma en mención sea interpretada en su artículo I del Título Preliminar, considera niño a 
verdadera esencia. De igual forma, al considerar todo ser humano desde su concepción hasta 
nuestra legislación civil “que la vida humana cumplir 12 años. Agrega que el Estado protege al 
comienza con la concepción”, ha determinado al concebido para todo lo que le favorece,  por su parte 
propio tiempo que el aborto en cualquier etapa del el artículo II prescribe que el niño y el adolescente son 
embarazo es privación de vida humana y, por sujetos de derechos, libertades y de protección específica”. Por 
consiguiente, atentado directo contra el derecho a la su parte, el artículo 1 resguarda el derecho a la vida 
vida. Podría parecer que el tema del aborto es del niño y adolescente desde el momento de la 
24asunto del Derecho Penal y no del Civil, pero hay concepción o fecundación . Como podemos 
que tener en cuenta que el art. IX del Título apreciar, dicha norma también protege la vida del ser 
Preliminar de nuestro CC se refiere a la humano, en este caso niño, desde el momento de la 
Supletoriedad del CC. Por consiguiente, el concepción.
21Ibídem.
22 La vida humana es un proceso continuo, desde la concepción hasta la muerte. Como sostiene Juan Ramón Lacadena, este proceso, que no admite interrupciones, supone 
que “a partir del momento en que empiece a funcionar el primer gen en dicha célula inicial única (cigoto), la programación genética conducirá a la formación del 
individuo adulto”. Cfr. Lacadena, Juan, La naturaleza genética del hombre: Consideraciones en torno al aborto, editorial Cuenta y Razón, Madrid, 1983, p. 39 y ss. 
Citado por Fernández Sessarego Carlos, Op. Cit. p. 225
23 Artículo 1 in fine.
24 El Nuevo Código del Niño y  Adolescente está contenido en la Ley Nº 27337, el mismo que ha sido promulgado con fecha 02 de agosto de 2000. Castillo Guevara, Luis 
Edgardo. El niño y el adolescente en la legislación de menores, Revista Jurídica Cajamarca, 2000. (ubicada el 30  VIII 2010). Obtenido en: 
http://www.derechoycambiosocial.com/RJC/REVISTA1/EDGARDO.htm
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Según nuestro Código Penal
El tratamiento doctrinario brindado a la vida del 
concebido es totalmente distinto del custodiado 
por el Derecho Civil, de tal forma que la vida, 
según los doctrinarios penalistas, se desarrolla de 
forma progresiva, debiéndosele dar una protec-
ción distinta de acuerdo con los estadios en que se 
desarrolla. Las normas civiles deben interpretarse 
el uso de técnicas de reproducción asistida, siempre que la supletoriamente ante los vacíos existenciales en la 
condición de madre genética y de madre gestante recaiga sobre legislación penal. En este caso, si la norma penal 
la misma persona. Para la aplicación de técnicas de no dice nada respecto desde cuándo se inicia la 
reproducción asistida, se requiere del consentimiento previo y vida humana, y el Derecho Civil sí lo hace, esta 
por escrito de los padres biológicos.debe interpretarse teniendo como referencia que 
la vida humana se inicia con la concepción. Está prohibida la fecundación de óvulos humanos con fines dis-
tintos a la procreación, así como la clonación de seres Es importante resaltar la actual incorporación del 
humanos”.art. 124 A del Código Penal, dado por ley 27716 del 
8 de mayo de 2002, que tipifica el delito de lesiones Un tema de preocupación para los estudiosos del 
del concebido textualmente dice: “El que causa daño derecho es la respuesta de este frente a los avances 
en el cuerpo o la salud del concebido, será reprimido con pe- de la ciencia. Si bien, a la fecha, no existe una norma 
na privativa de libertad no menor de un año ni mayor de específica sobre los avances de la tecnología frente 
tres”. al derecho de las personas. El artículo citado cubre 
de alguna manera las diferentes situaciones que se Actualmente, el concebido se encuentra protegido 
puedan dar; así, por ejemplo, la maternidad respecto de las lesiones que se le puedan generar. De 
subrogada (o vientre de alquiler) no es legalmente ahí que dicha norma derogaría tácitamente al art. 7 de 
aceptada en nuestro ordenamiento, pues la madre la Ley General de Salud, lo referente a las técnicas de 
genética y la madre gestante deben recaer en la reproducción asistida, por considerar que con dichos 
misma persona. Sin embargo, temas como los mecanismo se atenta contra la vida del concebido.
embriones supernumerarios, inseminación 
Otras leyes de importancia artificial de madres solteras o de avanzada edad no 
cuentan con norma específica., Estos vacíos La Ley General de Salud N° 26842, del 20 de julio de 
debemos resolverlos a favor del interés del menor y 1997,  presenta un número considerable de artículos 
teniendo en cuenta la dignidad de la persona relacionados con el tema en estudio. Así tenemos el 
(entiéndase al concebido).artículo III del Título Preliminar que estipula: “Toda 
persona tiene derecho a la protección de su salud en los términos Resulta pertinente establecer que dicho artículo 
y condiciones que establezca la ley…”. Además: “El concebido estaría derogado por el art. 124 A del Código Penal 
es sujeto de derecho en el campo de la salud”. Por su parte, el y, por tanto, las técnicas de reproducción asistidas 
artículo 7 establece: “Toda persona tiene derecho a recurrir estarían prohibidas en nuestro país por ser 
al tratamiento de su infertilidad, así como a procrear mediante lesionantes para la vida del concebido.
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Está prohibida la fecundación 
de óvulos humanos con fines dis-
tintos a la procreación, así como 
la clonación de seres humanos”.
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ar-tículo IV, inciso I del Título Preliminar: “La El Código Sanitario, aprobado en marzo de 
Política Nacional garantiza los derechos de la persona 1969, mediante Decreto Ley N° 17505, 
humana: a la Vida y que el concebido es sujeto de derecho establecía en su artículo 17°: “Con la concepción 
comienza la vida humana y nace el derecho a la desde la concepción”. Como podemos verificar, la norma es 
clara al considerar que debemos proteger la vida desde la salud. El cuidado de la salud durante la gestión 
comprende a la madre y al concebido”. Agregaba concepción.
también en su artículo 31°: “Al niño desde la 
Aun así, a pesar del conjunto de normas anotadas, concepción hasta la adolescencia le corresponde un 
que por cierto no agotan a todas las que en nuestro esmerado cuidado de la salud…”. De otro lado, en el 
ordenamiento hacen referencia a la vida y su artículo 113°, estipulaba: “Las acciones de salud protección jurídica desde la concepción. Mucho se 
comprenden al hombre desde la concepción hasta la cuestiona que ninguna de las leyes, anteriormente 
muerte y deben ejercitarse en todas las etapas que analizadas, explica claramente o define en qué 25conforman su ciclo vital” . momento del proceso vital se produce la 
concepción. Sin embargo, debe remarcarse que sí La Ley de protección a favor de la Mujer Gestante 
26 existe una norma, actualmente vigente, que de N° 28048 ,  en cuyo artículo 1, se establece: “En los 
alguna manera compromete su posición respecto al centros de trabajo las mujeres gestantes solicitarán al empleador 
momento desde el cual se debe brindar atención y no realizar labores que pongan en peligro su salud y/o la del 
protección al ser humano, fijándolo en este caso a desarrollo normal del embrión y el feto durante el periodo de 
28partir de la fecundación .gestación, el cual debe estar certificado por el médico tratante. 
El empleador después de tomar conocimiento de lo solicitado Se trata del documento denominado “La salud 
asignará a la mujer gestante labores que no pongan en riesgo la Integral; Compromiso de Todos- Modelo de Atención 
29salud y/o el desarrollo normal del embrión y el feto durante el Integral de Salud” , aprobado por Resolución 
periodo de gestación, sin afectar sus derechos laborales”. Ministerial N° 729-2009-SA/DM de 20 de junio de 
Resulta importante que el Estado proteja a la madre 2003, como “marco conceptual referencial que 
trabajadora, no solo con leyes que otorgan descanso establece las acciones y estrategias para garantizar 
pre y post natal (que incidirán en el bienestar del la satisfacción de las necesidades de salud de las 
concebido y del niño cuando nazca), sino con normas personas, la familia y la comunidad”. En este 
que cautelen la salud de la madre y el concebido y documento, cuyo cumplimiento e implementación 
posibiliten la exención de trabajos que pongan en corresponde tanto a la Dirección General de Salud 
riesgo su vida. de las Personas como a las Direcciones Regionales y 
Sub Regionales de Salud, se dispone entre otros Por su parte, la Ley de Política Nacional de 
27 aspectos, la implementación de programas de Población  - Decreto Legislativo N° 346, en el 
25 Fundamento 17 de la Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano del 16 de octubre del 2009, Exp. N.º 02005-2009-PA/TC
26 Publicada el 8 de julio del 2003
27 Publicada el 06 de julio de 1985
28 Cfr. Fundamento 20 de la Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano del 16 de octubre del 2009, Exp. N.º 02005-2009-PA/TC.
29 El resaltado es nuestro.
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Atención Integral. Para ello, el punto 1.1 “Grupos EL TRATAMIENTO JURÍDICO DE LA 
Objetivo para los Programas de Atención Integral” PÍLDORA DEL DÍA SIGUIENTE O PÍLDORA 
prevé que “Cada Programa de Atención Integral de ABORTIVA EN EL ORDENAMIENTO 
Salud por etapa de la vida, contiene un grupo JURÍDICO PERUANO Y EXTRANJERO
objetivo diferenciado por cada etapa de vida los 
Para realizar el estudio sobre la repercusión jurídica de cuales se constituyen de la siguiente manera: 
la distribución de la Píldora del día siguiente en el 
“Programa de Atención Integral de Salud del ordenamiento jurídico peruano, resulta necesario 
Niño, que comprende desde la fecundación hasta conocer científicamente qué es el fármaco 
los 9 años…”. La misma disposición señala la Levonorgestrel 0.75mg o más conocida como Píldora 
necesidad de que cada programa, a fin de del día siguiente y cuáles son sus mecanismos de acción.
optimizar la atención, se divida en sub grupos por 
Levonorgestrel 0.75mg, es un progestágeno que etapas de la vida. En lo que comprende a los niños, 
impide la implantación del óvulo en el endometrio, establece como el primero de ellos al de “niño por 
activa la movilidad de las trompas uterinas y nacer: desde la fecundación hasta antes del 
aumenta la viscosidad de la mucosa del cuello nacimiento”.
uterino. Administrado a mediados de ciclo, puede 
31En el anexo 2 del mismo documento, se establecen inhibir la ovulación . 
los cuidados especiales para los programas de 
Sus mecanismos de acción son: atención integral de salud por etapas de la vida”, 
- Inhibir o retrasar la ovulación, que llamaremos en concretamente en el punto denominado 
lo sucesivo “primer mecanismo”. “Atenciones individuales específicas del niño. 
Estimulación prenatal y temprana” prevé lo - Formar un tapón de moco en el cuello uterino o 
siguiente: “Atención periódica durante la gestación, cervix. Lo llamaremos en lo sucesivo “segundo 
a fin de estimular el desarrollo psicoafectivo del mecanismo”.
niño. Conjunto de procesos y acciones que 
- Alterar el endometrio e impedir, así, la potencian y promueven el desarrollo físico, mental, 
implantación o anidación del embrión humano sensorial y social del ser humano desde la fecundación 
(llamado “óvulo fecundado”) en el útero. Lo 30hasta el nacimiento .
llamaremos “tercer mecanismo”. 
Tanto por la normativa supranacional y nacional El último mecanismo ha sido puesto en duda y sobre 
resulta evidente que la vida de todo ser humano él se ha centrado el debate jurídico sobre la PDS. 
debe ser protegida desde la concepción. De ahí que 
toda interpretación contraria constituye una A continuación, procederemos a analizar cada una 
vulneración a nuestra legislación peruana. de las sentencias peruanas relacionadas con la 
píldora del día siguiente.
30 Ob. Cit. Fundamento 21. El resaltado es nuestro.
31 Cfr. GONZÁLEZ CÁCERES, Alberto. ob. cit., 5.
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antimplantatario del embrión, llamado tercer Acciones Constitucionales interpuestas en el 
efecto, y el aborto como efecto de la PDS.Perú respecto de la píldora del día siguiente o 
AOE Acción de Cumplimiento
A fin de que el lector pueda entender con más Los debates judiciales en torno a la píldora del día 
claridad el postulado que presentamos, resulta siguiente surgieron el 18 de abril de 2002. Un grupo 
necesario explicar cuál es la diferencia entre la de ciudadanas a cargo de doña Susana Chávez 
Acción de Cumplimiento y Acción de Amparo. Alvarado presentaron una demanda llamada 
Nuestra Constitución Política, en el art. 200 inciso 2, Acción de Cumplimiento, contra el Ministerio de 
establece: “La Acción de Amparo procede contra el hecho u Salud para que cumpla con lo dispuesto en las 
omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o resoluciones: 
persona, que vulnera o amenaza los demás derechos 
- Res. 465-99-SA/DM en la que el Ministerio de reconocidos por la Constitución, con excepción de los 
Salud aprobaba normas de Planificación señalados en el inciso siguiente. No procede contra normas 
Familiar, con el objeto de poner a disposición del legales ni contra Resoluciones Judiciales emanadas de 
32 país la información y servicios que garanticen “el procedimiento regular” A diferencia del inciso 6 que 
ideal reproductivo”.establece: “La Acción de Cumplimiento, que procede 
contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar - Res. 399-2001-SA/ DM en la que se amplían las 
una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de normas de planificación familiar y se  incorpora la 
las responsabilidades de ley”. anticoncepción oral de emergencia, AOE,  como 
método anticonceptivo. La Acción de Cumplimiento y la Acción de Amparo 
son acciones judiciales con naturaleza,  En conclusión, lo que se buscaba era garantizar la 
procedimientos y finalidades diferentes. En el caso distribución y provisión de la AOE, de acuerdo con 
concreto, ambas giran en torno a la misma materia: lo dispuesto por la propia Resolución Ministerial.
la anticoncepción oral de emergencia (AOE) o 
Recorrido de la Acción de Cumplimiento: píldora del día siguiente (PDS): En la Acción de 
Expediente N° 7435 – 2006 – PC / TCCumplimiento, se demandaba el cumplimiento y la 
distribución de  la AOE, así como un informe sobre Después de cuatro años, llegó al Tribunal 
su uso. Mientras que en la Acción de Amparo se Constitucional Peruano, máximo intérprete de la 
demandaba al Ministerio de Salud la  abstención de Constitución, quien con fecha 13 de noviembre de 
distribuir la AOE. 2006, se pronunció declarando fundada la demanda 
y concluyó que la PDS es un método anticonceptivo En ambos procesos, se debatieron tres temas: el 
y no abortivo y ordenó al Ministerio de Salud a que inicio del embarazo, la PDS y el posible efecto 
32 Inciso modificado por Ley Nº 26470, publicada el 12 de Junio de 1995. Antes de la reforma, este inciso tuvo el siguiente texto:
“2. La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos 
reconocidos por la Constitución. No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular.”
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cumpliera con las resoluciones materia de la efectos y posibles riesgos que pudiera tener la AOE, 
demanda (RM.N° 465 – 99 – SA/DM y RM. N° 399 antes de proceder a su distribución. Asimismo, 
– 2001 – SA/DM); por lo tanto, procediera con la ordenó que se cumpliera con la distribución, pero 
distribución gratuita de la AOE. con la información pertinente. 
En la tramitación de esta causa, la Organización El 27 de noviembre de 2008, la Segunda Sala Civil 
Mundial de la Salud (OMS) presentó un “amicus de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó 
curie” en el que señala que la comunidad científica sentencia en la que se declaró fundada en parte la 
demanda, con el mismo pronunciamiento.internacional coincide plenamente en que la PDS 
no es abortiva y no impide la implantación de un Un aspecto importante, mencionado en la presente 
óvulo fecundado, ya que no tiene efectos sobre el sentencia de segunda instancia, radica en el análisis  
endometrio. respecto a lo que implica el derecho a la vida. Se 
señaló que este derecho supone dos dimensiones: Acción de Amparo: Exp. N° 722276 – 2004
“una dimensión existencial o formal y una dimensión 
En el año 2004, paralelamente al proceso material o sustancial; desde la perspectiva existencial o 
anteriormente mencionado, la asociación civil formal, la vida resulta en principio, existencia de la persona 
“Acción de Lucha Anticorrupción Sin componenda” y por extensión también implica la existencia del concebido, 
interpuso  Acción de Amparo contra el Ministerio esto es, de la persona en formación, razón por la cual, nuestro 
de Salud para que se abstuviera de distribuir la AOE texto constitucional, concibe no sólo a las personas cuyo 
en tanto no se garantizará la implementación de una nacimiento ya se produjo, sino también a los que están por adecuada política de información dirigida a la 
nacer como centro de imputación de derechos”; desde su población, respecto de todos los alcances y efectos 
dimensión material o sustantiva, la vida tiene un contenido del referido fármaco.  
más amplio que no se agota en la existencia, sino la 
El 17 de agosto de 2005, el juzgado, ante el cual se trasciende, reconociéndole un sentido finalista, así desde esta 
tramitaba, dictó sentencia declarando fundada en perspectiva, el derecho a la vida deberá comprender como la 
parte la demanda, ordenando al Ministerio de Salud materialización de la oportunidad de desenvolverse 
que se abstuviera de ejecutar la distribución de la libremente, no simplemente de sobrevivir en condiciones 
denominada píldora del día siguiente, a nivel  indignas, precarias e inhumanas, es decir, vivir con 
33nacional, en tanto no se garantizara la dignidad” .
implementación de una adecuada política de 
El Tribunal centra el análisis del derecho a la vida en información dirigida a la población, respecto de 
la legislación nacional, partiendo por lo establecido todos los alcances y efectos del referido fármaco. 
en la Constitución Política del Perú en el art. 2º Ordenó la implementación de mecanismos y 
inciso 1: “el concebido es sujeto de derecho para todo cuanto procedimientos que garantizara a la población 
le favorece”, y lo regulado por Código Civil en su art. información adecuada y oportuna sobre todos los 
 33  STC del 27 de noviembre del 2008. (Expediente número 4426-2005-PA/TC). Lima, 2008.
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1: “(…) La vida humana comienza desde su concepción. El también al Derecho Penal. Por nuestra parte, no 
concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece encontramos incompatibilidad de naturaleza entre la 
norma del Código Civil, comentada, y el Derecho (…)”.La interpretación que hace nuestro Tribunal 
Penal.respecto de estas dos normas es errónea.
Del análisis de la sentencia se extrae que el Tribunal Precisiones respecto de la Sentencia 02005 – 
realiza una interpretación errónea sobre los 2009- PA/TC.
conceptos de concepción, fecundación e inicio de la 
El 16 de octubre de 2009, el Tribunal Constitucional vida humana, como si fueran completamente 
Peruano (Exp. N° 02005 – 2009 – PA/TC) emitió el distintos y no guardaran ninguna relación. De ahí 
fallo definitivo sobre la controvertida polémica de la que establezca que la vida humana comienza con la 
píldora del día siguiente en los siguientes extremos:concepción, pero que dicho proceso no es igual al de 
la fecundación, y además agregan que ninguna “i) Declarar FUNDADA la demanda. Se ordena al 
norma civil ni constitucional ha respondido de MINSA se abstenga de desarrollar como política pública la 
manera clara y precisa a la interrogante que se basa distribución gratuita de la PDS. 
en si la fecundación puede considerarse legalmente 
ii) Ordenar que los laboratorios que  producen, como el inicio de la vida, para efectos de su 
comercializan y distribuyen la PDS incluyan en la posología protección legal.
la advertencia de que dicho producto podría inhibir la 
De lo dicho anteriormente, resulta conveniente implantación del óvulo fecundado”. 
establecer que nuestra normatividad supranacional 
Posteriormente a la sentencia del 16 de octubre de es unánime en la protección que se le debe dar a la 
2009, emitida por el Tribunal Constitucional, el vida prenatal desde el momento mismo de la 
MINSA presentó un recurso de aclaración de dicha concepción. De igual forma, nuestra normatividad 
sentencia. El Ministro de Salud, Oscar Ugarte nacional a través de nuestra Carta magna y demás 
Ubilluz, aclaró que su sector no tenie cómo acatar el normas protege la vida desde el momento que se une 
último fallo del TC, pues la sentencia de 2006 el óvulo con el espermatozoide. Pero, ante la posible  
ordenó al MINSA que distribuyera la AOE. Sin existencia de duda en nuestra normatividad sobre el 
embargo, el fallo de 2009 ordena que el MINSA se inicio de la vida humana, resulta importante aplicar el 
abstenga de distribuirla gratuitamente; pero no artículo IX del T. P. del C.C. que hace referencia a la 
34precisa si la primera sentencia queda sin efecto . supletoriedad de las disposiciones del CC. Por 
consiguiente, el principio, que es la regla de que la De lo actuado anteriormente, se entiende que la 
vida comienza con la concepción, se debería aplicar primera sentencia queda sin efecto. Por tal motivo, 
34 Ministerio de Salud. Oficina General de Comunicaciones. Sala de Prensa Virtual, 2009. (ubicado el 1 XI 2009). Obtenido en 
http://www.minsa.gob.pe/portal/ogc/notas.asp?nota=8074. Cabe decir que el Ministro de Salud Oscar Ugarte Ubilluz afirmó que: Si el argumento es que el AOE podría 
ser abortivo como es posible que una sentencia del TC es aplicable para el sector público y no para el sector privado ¿quién se afecta? (…) no puede haber resolución más 
discriminatoria, no sólo es incoherente sino discriminatorio por lo tanto inconstitucional pues hace un distingo donde la ley y la Constitución no distingue (…) sin duda 
es un fallo que tendrá que ser acatado, pero vamos a evaluar qué otras alternativas tenemos”.
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el MINSA debe abstenerse de distribuir gratuitamente Importancia del PRINCIPIO PRO HOMINE O 
la PDS en el sector público. Mucho se ha cuestionado FAVOR LIBERTATIS en la Sentencia del TC 
de que por qué el TC no se ha pronunciado respecto de sobre la píldora del día siguiente:
la prohibición por parte del sector privado. Los 
En el análisis del presente caso, nos encontramos ante Tribunales deben responder por el pedido realizado 
la duda razonable en la prohibición de la Levonor-por las partes, en el caso en concreto, su 36gestrel 0,75 mg  “…existe duda cuando el entendimiento no es pronunciamiento. Para que tenga congruencia, debe 
capaz de asentir o negar un enunciado en ausencia de una causa fundamentarse sobre el sector público, porque, de lo 
suficientemente que lo determine en uno u otro sentido. Se produce contrario, el TC podría incurrir en una decisión extra 
equivalencia en la suficiencia de motivos a favor y en contra del petita, puesto que se pronunciaría sobre una 
enunciado: hay igualdad, tanto en calidad como en cantidad, pretensión que no ha sido objeto de demanda. O, en su 
entre las razones que afirman o niegan el aserto.”caso, podría incurrir también en una sentencia ultra 
petita, empleada cuando se resuelve más allá del En efecto, si acogemos la tesis de quienes sostienen 
petitorio o los hechos de la demanda. que solo existiría ser humano y, por ende, una persona 
desde la implantación del embrión en el endometrio, Aclarada esta parte de la sentencia, resulta 
impidiendo, por tanto, como se dice en el prospecto importante establecer algunos fundamentos de la 
de la píldora del día siguiente tal implantación, no Sentencia referidos a la protección de la vida. El 
existiría atentado contra  la vida de una persona en los mismo TC peruano reconoce que la vida humana 
términos de nuestra Constitución.empieza con la fecundación afirmando: “Este 
Colegiado se decanta por considerar que la concepción de un Por el contrario, si aceptamos la tesis de quienes 
nuevo ser humano se produce con la fusión de las células sostienen –como además lo ha entendido nuestro 
materna y paterna con lo cual se da origen a una nueva célula propio constituyente– que la vida comienza con la 
que, de acuerdo al estado actual de la ciencia, constituye el concepción, por la unión del óvulo y del esperma-
inicio de la vida de un nuevo ser. Un ser único e irrepetible, con tozoide, un eventual efecto de la AOE que impidiese la 
su configuración e individualidad genética completa y que implantación de un ser humano- se transformaría en un 
podrá, de no interrumpirse su proceso vital, seguir su curso aborto. Ante la duda planteada, puede cons-tituir una 
eventual vulneración de la Constitución.hacia su vida independiente. La anidación o implantación, en 
consecuencia, forma parte del desarrollo del proceso vital, mas Es importante tener presente el principio pro 
no constituye su inicio. Por lo demás, aun cuando hay un homine o favor libertatis, definido por la Corte 
vínculo inescindible entre concebido-madre y concepción- Interamericana de Derechos Humanos de la 
embarazo, se trata de individuos y situaciones diferentes, siguiente forma: “Entre diversas opciones se ha de escoger 
respectivamente; pues es la concepción la que condiciona el la que restr inge en menor escala el derecho 
embarazo y no el embarazo a la concepción, y es el concebido el protegido…debiendo prevalecer la norma más favorable a la 
37que origina la condición de mujer embarazada, y no la mujer persona humana” .35embarazada la que origina la condición de concebido” .
35 STC del 16 de octubre del 2009, f.j. 38.
36 Nos estamos refiriendo a la Píldora del día siguiente.
37 Opinión Consultiva Nº 5 / 1985.
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En esta perspectiva, la duda razonable suscitada en Nuestro TC, en el fundamento 33 de la sentencia, 
estos sentenciadores acerca de si la distribución de explica de manera concreta en qué consiste el 
la AOE en los establecimientos de salud, puede principio pro homine, señalando que es un principio 
hermenéutico que al tiempo de informar el derecho ocasionar la interrupción de la vida del embrión, al 
de los derechos humanos en su conjunto, ordena impedirle implantarse en el endometrio de la mujer, 
que deba optarse, ante una pluralidad de normas genera a su vez una incertidumbre acerca de una 
apl icables ,  s iempre por aquel la  norma posible afectación del derecho de la vida de quien ya 
iusfundamental que garantice de la manera más es persona desde su concepción en los términos 
efectiva y extensa posible los derechos establecidos en el art. 2  de la CPP. La referida duda, 
f u n d a m e n t a l e s  r e c o n o c i d o s .  O ,  c o m o  de acuerdo con lo razonado, debe llevar a privilegiar 
reiteradamente ha señalado la jurisprudencia del aquellas interpretaciones que favorezcan al derecho 
TC, el principio pro homine implica que los preceptos de la “persona” a la vida frente a cualquier otra 
interpretación que suponga anular ese derecho. normativos se tengan que interpretar del modo que 
mejor se optimice el derecho constitucional (…). Razonar de otra manera implicaría desconocer la 
Asimismo, pero de manera inversa, también  dignidad sustancial de toda persona, aludida en el 
implica que debe preferirse la norma o inciso primero del art. 1º de la CPP. Además, supone 
interpretación más restringida cuando se trata de que los derechos de que es titular son, incluso, 
fijar restricciones al ejercicio de los derechos, sean anteriores al ordenamiento jurídico positivo, pues 
éstas de carácter permanente o extraordinaria. Esta son manifestaciones de su propia naturaleza.
directriz de preferencia de normas o de 
En definitiva, la existencia de una norma interpretación alcanza a ser aplicable, incluso en los 
reglamentaria con disposiciones puede afectar la casos de duda sobre si se presenta una situación en 
protección del derecho a la vida de la persona  por que  se  encuentran  en  juego  derechos  
38nacer, defendida por la CPP. La vulnera porque la fundamentales u otros derechos . 
sola duda razonable, reflejada en las posiciones 
En el caso en estudio, el derecho fundamental que se encontradas de los expertos del mundo de la ciencia, 
encuentra en juego es el derecho a la vida del de que la aplicación de esas normas reglamentarias 
concebido; y en aplicación del principio pro homini pueden llegar a afectar el derecho a la vida del 
debe optarse por la norma que más favorezca o nasciturus, obliga al juez constitucional a aplicar el 
garantice la vida del individuo de la especie humana principio “favor persona” o pro homine  en forma 
(persona). Por tanto, si la AOE produce un aborto, el consecuente con el deber impuesto al Estado por la 
Estado debe abstenerse de distribuirla; o en todo Carta Fundamental de estar al “servicio de la persona 
caso, si existiera duda de que su aplicación produzca humana” y de limitar el ejercicio de la soberanía en 
un efecto abortivo, debe optarse por la defensa de la función del respeto irrestricto del derecho más 
vida del nasciturus, pues, de lo contrario, se estaría esencial, derivado de la propia naturaleza humana de 
poniendo en riesgo. la que el nasciturus participa en plenitud.
38  Cfr. STC del 16 de octubre del 2009…, f.j. 33.
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Resulta importante tener en cuenta a su vez el La decisión del Tribunal Constitucional chileno se 
fundamento 34 de la sentencia, pues también debe sostiene en dos premisas: i) que la vida, en términos 
servir como pauta interpretativa de los derechos constitucionales, empieza desde la concepción, esto 
fundamentales  implicados en el presente caso el es, desde la unión entre óvulo y espermatozoide; y ii) 
que no existe un grado de certeza acerca del efecto principio favor debilis, pro debilis o principio de 
abortivo de uno de los mecanismos de actuación de protección a las víctimas que, junto con el principio 
la píldora: el relacionado al impedimento de la pro homine antes mencionado, configuran el principio 
anidación del cigoto u óvulo fecundado. Sin de centralidad del ser humano. “Este principio manda 
embargo, esta ausencia de certeza, es decir, la nula que ante situaciones de derechos fundamentales en 
convicción sobre los efectos abortivos o no conflicto, debe tenerse especial consideración con 
abortivos, inclina la balanza hacia la declaración de aquella parte más débil, en una situación de 
39 inconstitucional, en tanto que por aplicación del inferioridad y no de igualdad con la otra” .
principio pro homine deben adoptarse medidas 
Jurisprudencia Internacional relevante respecto tendientes a la protección de los derechos del ser 
de la píldora del día siguiente humano, entre ellos, la vida. En conclusión, para el 
colegiado constitucional, al no estar descartado el La Jurisprudencia Constitucional Chilena, al igual 
efecto abortivo, es decir, existiendo la posibilidad de que la Argentina, marca un camino en la protección 
que ello efectivamente ocurra, debe prohibirse la de los Derechos Humanos en el que predomina el 
comercialización e ingesta de un producto que principio in dubio pro homine, por encima del 
pueda generar un peligro para la vida en proceso.principio in dubio pro ganancias del laboratorio.
Es importante señalar que el pronunciamiento de Jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
esta sentencia ha tenido bastante repercusión en el Chileno
fallo emitido por el Tribunal Peruano.
El 30 de agosto de 2001, la Sala Constitucional de la 
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Corte Suprema de Chile, en ajustada votación de 5 
Argentino contra 4, declaró inconstitucional la norma del 
Poder Ejecutivo de ese país que autorizaba la venta y De igual forma, en Argentina, el caso es 
distribución de la conocida «Píldora del día siguiente» sustancialmente idéntico al de Chile. El 05 de marzo 
o anticoncepción oral de emergencia. Desde de 2002, la Corte Suprema de Justicia de la 
entonces, la comercialización de este medicamento República de Argentina, en histórico fallo, declaró 
se encuentra prohibida y nadie puede acceder a ella fundada la acción de amparo promovida por una 
en Chile. Con esta decisión, pasa a formar parte del institución privada contra el Ministerio Nacional de 
escaso grupo de países en los que dicho Salud. Ordenó se deje sin efecto la autorización de la 
medicamento se encuentra proscrito. fabricación, distribución y comercialización del 
 39  Ibidem., f.j. 34.
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fármaco Imediat (Píldora del día siguiente); entre Tras el análisis realizado tanto de la jurisprudencia 
sus fundamentos  manifestaba: “Que el último de los peruana e  Internacional, se infiere la existencia de 
efectos (3er efecto) señalados ante el carácter plausible de la suficientes argumentos para establecer que la vida 
humana se inicia con la concepción. Respecto al opinión científica según la cual la vida comienza con la 
tercer mecanismo de acción de la píldora del día fecundación constituye una amenaza efectiva e inminente al 
siguiente, esta consiste en impedir la anidación del bien jurídico primordial de la vida que no es susceptible de 
óvulo fecundado en el endometrio de la madre. Por reparación ulterior. En efecto todo método que impida el 
lo tanto, constituye una violación al derecho de la anidamiento debería ser considerado como abortivo. Esta 
vida, regulado en nuestro ordenamiento jurídico. solución coincide dice con el principio pro homine que 
Además, es importante establecer lo que afirma informa todo el derecho de los derechos humanos”. “Que esta 
nuestra Tribunal al establecer que ante la posible Corte ha declarado que el derecho a la vida es el primer 
duda sobre la vulneración al derecho a la vida del derecho natural de la persona humana preexistente a toda 
embrión, el Tribunal debe actuar a favor de la parte legislación positiva que resulta garantizado por la 
más débil, es decir, a favor del embrión, Constitución Nacional. El  Tribunal ha reafirmado el pleno 
protegiéndolo de todo posible atentado que pueda derecho a la vida desde la concepción. También ha dicho que el 
darse en el ordenamiento jurídico.hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin 
en sí mismo -más allá de su naturaleza trascendente- su persona 
es inviolable y constituye un valor fundamental con respecto al 
CONCLUSIONEScual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental”.
- El comienzo de la vida humana se inicia con la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional de 
concepción (unión de óvulo y espermatozoide), Costa Rica
la cual se encuentra protegida por diversos 
También podemos hacer referencia a la Resolución instrumentos jurídicos supranacionales y 
Nº 2000-02306 del 15 de marzo de 2000 de la Sala nacionales.
Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, 
- Resulta conveniente establecer que nuestra en la que se estableció: “la vida se inicia desde el momento 
normatividad supranacional es unánime en la de la fecundación, por lo tanto, cualquier eliminación o des-
protección que se le debe dar a la vida prenatal trucción de concebidos resulta una evidente violación al dere-
desde el momento mismo de la concepción. De cho a la vida. De ahí que el embrión sea titular de la protección 
igual forma nuestra normatividad nacional, que ofrece la ley”. Por lo tanto, el Tribunal prohibió 
mediante nuestra Carta magna y demás normas, radicalmente  la fecundación in vitro en dicho país 
protegen la vida desde el momento que se une el por atentar contra el derecho a la vida del nasciturus.  
óvulo con el espermatozoide. Ante la posible  
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional de existencia de duda en nuestra normatividad 
Colombia sobre el inicio de la vida humana resulta 
importante aplicar el artículo IX del T. P. del 
Es importante resaltar que, en el año 1994, la Corte C.C. que hace referencia a la supletoriedad de las 
Constitucional de Colombia declaró. “…Que la vida, para disposiciones del CC. Por consiguiente, el 
la legislación colombiana, comienza en el momento de la principio, que es la regla de que la vida comienza 
fecundación: es decir cuando el espermatozoide fecunda al óvulo”.
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con la concepción, se debería aplicar también al - La normatividad nacional en lo que respecta al 
Derecho Penal. Por nuestra parte, no derecho a la vida debe ser interpretada a la luz 
encontramos incompatibilidad de naturaleza del considerando 38 de la Sentencia del 16 de 
entre la norma del Código Civil que octubre de 2009 que manifiesta: “Este Colegiado se 
decanta por considerar que la concepción de un nuevo ser comentamos y el Derecho Penal.
humano se produce con la fusión de las células materna y - El efecto del Levonorgestrel es impedir la 
paterna con lo cual se da origen a una nueva célula que, anidación del óvulo fecundado en el endometrio 
de acuerdo al estado actual de la ciencia, constituye el de la madre. Por lo tanto, constituye una 
inicio de la vida de un nuevo ser. Un ser único e violación al derecho de la vida regulado en 
irrepetible, con su configuración e individualidad nuestro ordenamiento jurídico.
genética completa y que podrá, de no interrumpirse su 
- En el caso en estudio, el derecho fundamental proceso vital, seguir su curso hacia su vida independiente. 
que se encuentra en juego es el derecho a la vida La anidación o implantación, en consecuencia, forma 
del concebido, y en aplicación del principio pro parte del desarrollo del proceso vital, más no constituye su 
homini debe optarse por la norma que más inicio. Por lo demás, aun cuando hay un vínculo 
favorezca o garantice la vida del individuo de la inescindible entre concebido-madre y concepción-
especie humana (persona). Por tanto, si la PDS embarazo, se trata de individuos y situaciones diferentes, 
produce un aborto, el Estado debe abstenerse de respectivamente; pues es la concepción la que condiciona 
distribuirla; o en todo caso, si existiera duda de el embarazo y no el embarazo a la concepción, y es el 
que su aplicación produzca un efecto abortivo, concebido el que origina la condición de mujer 
debe optarse por la defensa de la vida del embarazada, y no la mujer embarazada la que origina la 
nasciturus, pues, de lo contrario; se estaría condición de concebido”. 
poniendo en riesgo.
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